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Выпускная квалификационная работа Е. А. Ефимовой написана на 
актуальную тему – как с практической, так и с теоретической точек зрения. 
Студентке удалось ясно обозначить проблему исследования, его цели и задачи, 
самостоятельно выработать весьма логичную структуру работы. От теоретико-
правового анализа проблем методологии судебного толкования в ситуациях 
конкуренции прав человека (гл. 1) автор переходит к сравнительно-правовому 
анализу метода категоризации и метода балансировки (гл. 2), завершая свое 
исследование анализом способов разрешения конкуренции прав человека 
(гл. 3). В целом выводы автора обоснованы, опираются на анализ актуальной 
научной литературы и судебной практики. 
Вместе с тем, работа не свободна от определенных недостатков. Во-
первых,  автор мог бы обратиться к более широкому кругу научной литературы 
по соответствующей проблематике. Во-вторых, представляется, что задачи 
исследования, решению которых посвящена гл. 3, в частности, задача 
предложить «общие рекомендации, которые нужно учитывать судам при 
разрешении конфликта конституционных прав», едва ли можно признать 
решенными. Тем не менее заслуживает внимания сама попытка студентки не 
ограничиваться анализом уже существующих решений, но предложить 
собственное решение трудной теоретической и практической проблемы. 
Выпускная квалификационная работа Е. А. Ефимовой соответствует 
квалификационным требованиям и может быть оценена положительно. 
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